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にはかかってきます。無条件に離婚を望んでいる人はいません。できれ
夫と仲良くやっていきたい。優しく、人間的な、いい関係を持ちたいと
っています。別れて良かったと、声が弾むのは、それだけに辛い結婚生
活であり、不自然な関係が続いていたのでしょう。
★しかし雌紐して精神的には楽にな？てもs現実の生活は厳しい。5月4
日に発表された「全国母子世帯場調査結果の概要」では、初めて離別母子
家庭の調査結果が出ましたが、平均年収は177万円。一般世帯444万割引
4割にしかなりません。死別母子世帯は240万で、離別母子世帯の生活困
??て、「一体どういう調査だ
く、実態はもっと大変な
???難が改めてはっきりしました。しかし、こ
う。私たちはそんなに稼げない」という声
うです。
★経済的なことだけでなく、上司や同僚との人間関係、子供の教育、再婚
のこと、前夫とのつきあい等、悩みは後から後から湧いてきます。そんなあ
なたのおしゃべり相手、相談役になれたらと思います。6月16日tr）、第1回??
ので、その点が心配ですがv会合に参加できない地方の皆様と声の友人に
なりたいと思っています。午後3時・一　6時と7時＾・　9時にそれぞれ3人の
会員があなたの電話を待っています。東京03－402－7354です。円　より子
120円定価第38号
???
東京都渋谷区神宮前3。33－2－202
〒150電話03（402）7354
　　　　　　まどかK発行人】　円　　より子
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
生きやすい社会をあざし、支
えあう出たちのsハンド・イ
ン・ハンドは流木である。
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　〈収入〉
給料（手取り）鰍瑠瀕14q…円
で手取りが14万になる様逆算して決められました。
（児童扶養手当）講離難3脚・円
　　　計　　　　　　　172，700円
　〈支　出〉
食　　　 費　　　　　　40，000円
住居費（家賃）　　　　　　　　25，000円
光熱・水道　　　　　　6，000円
被服備品費　　　　　 10，000円
保健衡単費（風呂代．散髪代含）12，000円
教育費（保育料ゼ・）10，000円
交際・娯楽費（新聞代2，600円含）15，000円
交通・通信費　　　　　　　5，000円
職業費　　　5，000円貯　蓄k済掛豊1：888禺5，…円
雑　　　 費　　　　　　2，000円
　　　計135，000円くり・し（棊難講灘婆）5，…円
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